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NAME 
NAIA Dist. //2 
EASTERN OREGON STATE COLLEGE - - - CROSS COUNTRY HESUL'IS MEET: MEN~ ... ~000 
DATE: 11 9/8 
WEATHER:~unny, co::tct, sn< 
SCHOOL TIME PLACE NAME SCHOOL TiliiE PLACE 
. -~~ . £l::uh.Z....r-2_7 __ 





TEAM Sc.6-et-s . 41 
(;(tl'l";il):oo~t':¥~·~~.,1,--;t;~•V:,.e"•'r~·""'::'l"'»?l~ .. ,..-. ..... ,\,•,....,..._ '-""'''<;•'.,_.,,.,_""'t.~""'•T!·l'-'~·'"·---+----
Po.rt\c..~J lq 42 ~:::u.....tf--s:;J..£~W..U:~~--If-&-I~.L.o-~~;a....t..j4-~-4J~~~~~---.J\-!.....L----.+---·-~I---'----
.~~ .. 44 







1. Willamette University 49 
2. western.oregon 52 
3. Linfield Colleg~ 68 
4. Lewis & .Clark 83 
5. George Fox College 117 
6. Southern Oregon 130 
7. Eastern Oregon inc 










Western Oregon State College 
TEAM SCORES 
University of Portland 19 
Linfield College 63 
3. Willamette University 66 
4. Western Oregon 96 
5. Lewis & Cla~k college 124 
6. Southerri Oregon 162 
7. Eastern Oregon inc 
1985 RESULTS 
--women 









Jerred Gildehaus GFC 
Rob MacGinnitie WILL 
Tad Woolsey wosc 
Ray Whitlow LIN 
Greg Miller EOSC 
Brandt Lind wosc 
Duke Rittenhouse L&C 
DISTRICT ALL-STARS 
Ann Manning UofP 
Kara crisifulli WILL 
Laura Johnson UofP 
Clare Krill UofP 
Mary Hillekamp UofP 
Kristin .Peterson WILL 
Karen Whilhelm UofP 
AMENDED 
( 1995 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
Ut•J PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
WOMEN~"S 51< 
c 
SATURDAY NOV 16 85 
RACE RESULTS 
OVERALL TEAM 














































1 18:53 HILDENp VAL 
2 iS.: 55 MANNING~ ANN 
19:04 CRISIFULL.I tt I<ARA 
19:07 SULL.!VAN~ HEATHER 
3 19:08 GOEPEL, CHRIS 
19:14 FISHER~ JOLENE 
4 19:14 GILLESPIE~ ERIN 
5 19:14 JOHNSTON, KRISTV 
6 19:18 BURKE~ KIM 
7 19:20 WODYN, LAURA 
6 19~22. BOUCHEr. LYNN 
9 19:24 BERGUM, BRENDA 
10 19:25 PELLS~ LEAH 
11 19:27 MOGIELSKJ, ANGIE 
12 19: 29 MARTER~ N I CHEl-LE 
13 19:29 FOBAIR, JILLEEN 
19:31 PFUELLER, GENEVIE 
14 19:32 KRILL~ CLARE 
15 :9:35 STAMPER~ DANA 
16 19:35 NICHOLS~ KATHY 
17 19:36 CROSS, PATTI 
18 19:36 VANLAAR~ GINA 
19:37 GREENWOOD~ TERESA 
19 19:38 BARRETT~ SHEILA 
20 19~44 CALMUS, MARLENE 
21 19:46 JOHNSON, LAURA 
22 19:48 HILLENKAMP, MARY 
23 19:50 LOUGH, NANCY 
19:51 BARLm-J, CHRISTI 
24 19:54 SPEAR, I<ATHY 
25B 19:55 WILHELM~ KAREN 
20:01 LLOYD~ TERESA 
26 20:02 FOSTER~ SHARON 
27 20:03 PELCHAT~ TRACY 
\~~ 20:04 SCHWEINERT~ MARGIE 
~9 20~04 REAVES~ JANE 
30 20:05 HERBEl<~ BARB 
3( 20:05 SPICKELMIER~ DONNA 
32 20:06 JACOBSON, KAREN 
33 20:07 ANBROSE~ VALAR! 
34 20:07 VENEKAMP~ MELANIE 
20~10 MILLER, MARLA 
35 20:12 TENBENSEL~ REGAN 
20:12 DILL~ TAMMY 
36 20:13 MERMIS~ TRACY 
SCHOOL 
· PACIFIC LUTHERAN WA 
UN!V OF PORTLAND 
t~ILl,AI"tETTE~ U r.JR 
PUGET SOUND WA 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
SOUTHERN UTAH 
HILLSDALE C:\JL MI 
UNIV OF PORTLAND 
CENTRAL WASHINGTON 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
WISCONSIN MILWAUKEE 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
S I 1"10N FRASER BC 




UNIV OF PORTLAND 
PACIFIC LUTHERAN WA 
PACIFIC LUTHERAN WA 
SIMON FRASER BC 
HILLSDALE COL N:C 
MOt1RHEAD ST MN 
WESTERN STATE CO 
NORTHERN STATE SO 
UNIV OF PORTLAND 
UNIV OF PORTLAND 
APAMS STATE CO 
GRACE COLLEGE IND 
ADAMS STATE CO 
UNIV OF PORTLAND 
JAMESTOWN COL ND 
ADAMS STATE CO 
PAR~~ COLLEGE NO 
WISCONSIN MILWAUKEE 
ADAMS STATE CO 
KEARNEY STATE NE 
!<EARNEY STATE NE . 
WISCONSIN PARKSIDE 
HILLSDALE COL MI 
PACIFIC LUTHERAN WA 
MANCHESTER COL IND 
DOANE COLLEGE NE 
MISSOURI BA~TIST 













































































































































































CAWKEU .. ~ CHR I. ST I 
I"''ART ING~ BRIDGET -
REINSCHMIDT~ LENAE 
MAURER~ F'Af.1 







Z I MBORSI-<! ~ CORRINA 
NARSHALL ~ i<R IS 
WHITE, SUSAN 
PICKETT~ LAURIE 
SRI EBEL ~ I'-1ARY 
TRUJILLO, LUPITA 
SZMANIA~ SUE 
BIDDLE ~ JI~ATHY 
MCLEOD~ PENNY 




LILBURN !' ADR!AN 


























WA~~E ~ PATTY 
I<UNZE~ PAN 
MCELROY~ MEG 
PETERS ~ RACHELLE 
HENGEL.~ STEPHANIE 
HAEFEL, ~100 I. 
MISSIAEN~ JULIE 
;. 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
WI SCO.NS J: N PARI<S I DE 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
LINFIELD COLLEGE OR 
I~HNONA STATE MN 
SIMOf\1_ FRASER . BC 
GONZAGA UN!V WA 
NORTHERN STATE SD 
CENTRAL. ·WASHINSTON 
JAMESTOWN COL NL! 
MALONE COL OH 
·AZUSA PACIFIC CA 
Et1PORIA . ST ~~S 
SIMON FRASER BC 
WISCONSIN STOUT . 
WISCONSIN MILWAUKEE 
WISCONSIN r>HLWAUKEE 
WESTERN STt'HE CO 
. BERRY COL GA 
BLAC!< HILLS SO 
FORT HAYS KS 
A_DAMS STATE CO 
WISCONSIN MILWAUKEE 
. PARK COLLEGE 1'10 
COLUMBUS COL GA 
MALONE COL OH 
NORTHERN STATE SD 
WILLAt-<1ETTE U OR 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
NORTH FLOR~DA 
NORTH FLORIDA . 
WISCONSIN STOUT 
~~ISCONSIN STOLl~ 
WESTMONT COL CA 
LINFIELD . CQLLEGE OR 
JAMESTOWN COL NO 
.GENTRAL WASH I NSTON 
, PAR~~ CCjLLEGE MO 
WISCONSIN MILWAUKEE 
WESTERN STATE CO 
SO!,.ITHWESTERN KS 
WISCONSIN PARKSIDE 
GRACE CO~LEGE IND 
WESTERN STATE CO 
UN!V OF PORTLAND 
PACIFIC LUTHERAN WA 
WESTMINSTER NO 
WISCONSIN LACROSSE 
~-4lNONA STATE MN 
NORTH FLO.R IDA 
WipCONS!N EAU CLAIRE 
BEMIO,J I ST MN 
GEORGIAN COURT NJ 
AZUSA PACIFIC CA 
NIDtNAND LUTHERAN NE 
WAYLAND BAPTIST TX 
· BE!'1.t DJ I ST ''iN 
KEAF'<NEY STATE NE 
MANCHESTER COL IND 
PARk COLLEGE MO 
NORTHERN ·STI-\TE SO 





































































































































































CHAMPION, TANDY . 
PEDERSON 1, JIJL!E 
BURf:fOORF ~ t<ATHY 
t~~A! SER ~ BRENDA 
KATEI<FiRU~ DEBBIE 




F'REF: I Cl<S ~ 0 lANE 







!•~L I NG.SH I ·RN ~ L I SA 

















VANDYI<E. MARJ ANN 




t-:tUES I NG ~ PEVONN?\ 





P H\0: LLA ~ J"'AURA 
LENZ, JON! 
PUCKETT, BARB 









IV!CCOY ~ TE:NN 1. E 
SIMON FRASER EtC 




t~ESTHONT COL CA 
WISCONSIN STOUT 
DOANE . ' COU~EGE NE 
NORTHERN STATE SD 
v~ESTERN STATE co 
COLIST FRANC~S ILL 
HILLSDALE COL MI 
SOUTHERN UTAH 
F'ORT HAYS !<S 
.Et<'IF'OFHA ST KS 
t<\1 .I NONA STATE t•lN 
PACIFIC LUTHERAN Wn 
TAYLOR UN!V IND 
MAl.ONE COL OH 
FORT HAYS I•~S 
WESTERN OREGON 
NORTH FLORIDA 
TAYLOR UNXV !NO 
EMPORIA ST I<S 
WESTERN· STATE CO 
PACIFIC LUTHERAN WA 
GEORGETOWN COL. t<Y 
NORTHEf;:N STr1oTE SD 
FORT HAYS t<9 
TAYLOR UN!V IND 
COLORADO/MINES 
BERRY COL GA 
WEST LIBERTY WV ·, 
MISSOURI BAPTIST 
DOANE COLL~GE NE 
SIMON FRASER EtC 
HILL SPALE COL !'1 I 
~~EARNEY STf.l:TE NE 
SOUTHERN COLORADO 
MALONE COL OH 
ARKANSAS LITTLE ROC!< 
CONCORDIA COL NE 
WESTI"U NSTER MO 
CEDARVILLE COL OH 
WINONA STATE MN 
SEORGETO~~N COL r~Y 
1"1ALONE COL OH 
CONCORDIA COL NY 
ANDERSON COL IND 
P.ARK COLLEGE f'10 
I<EARNE'V STATE ~"~E 
NORTH FLORIDA 
WISCONSIN LACROSSE 
HARtJXNG UN!.V AR 
NORTH FLORIDA 
!<EARNEY STATE NE 
WISCONSIN PARKSIDE 
COL/ST ROSE NY 
HILLSDALE COL MI 
MALONE COL OH 












.:176 .. 125B 













































































138 · : 22~ 33 
139 
140 ·, . 






143 .. 22:40 




























































NCI<INLEY ~ CHARLENE 
EtERRY 9 DAWN 
RUTKOWSK 1 ~ SUE . 






















.KNAPP, , BETH 
· .. . : 
































DOANE COLLI::GE NE 
F'ORT HAYS I<S 
i<'~ENNESAW COL SA 
ADAMS STAl'E .CO 
V.l I SCONS IN LACROSSt. 
CEDARVILLE COL OH 
DAVIDSON ·COL t~C 
WISCONSIN LACROSSE 
ST EDWARO~s TX 
MINOT ST ND 
WISCONSIN PARKSIDE· 
CEDARVILLE COl. OH 
-: ... 
*ESTERN STATE CO 




DOANE COLLEGE NE 
DOANE COLLEGE NE 
FORT HAYS ~~S 
ST EDWARP~s TX 
ALABAMA HUNTSVILLE 
CEDARVILLE COL OH 
TAYLOR UNIV !ND 
CENTRAL vJASH!N€!Y"rON 
NORTHERN STATE SD 
AR~~ANSAS I"'ONT I CELLO 
LORAS COLLEGE IA 
COL!ST FRANCIS. ILL 
MALONE COL OH 
BERRY COL GA 
AZUSA PACIFIC CA 
LORAS COLLEGE IA 
EfRYAN COLLEGE Tt~ 
LORAS COLLEGE IA 
CENTRAL WASHINGTON 
WAYLAND BAPTIST TX 
DOANE COLLEGE NE 
MIDWESTERN ST TX 
ST EDWARD~s TX 
TAYLOR UN!V ! ND 
ROBERTS ~ESLEYAN NV 
THE KING~s COL NY 
LORAS COt-L.EGE I A 
CEDARVILLE COL OH 
LORAS COLLEGE IA 
WINONA STATE MN 
AR!<ANSr~S LITTLE ROCt~~ 
CEDARV I LL.E- COL OH 
!.>JEST LIBERTY WV 
WISCONS I N STOUT 
ROBERTS WESLEYAN NV 
CONCORDIA COL NY 
KEARNEY STATE NE 
ROBERTS WF-SLE'(AN N)" 
MIDWESTERN ST TX 
ALLENTOWN COL PA 
WINONA STATE MN 
LORAS COLLEGE IA 






















































































































































B 1 NSH91i1, SARAH 
SEt<ETA~ KATHY 
GODI+~NECHT ~ LAURA 
USH! EAGIJ f. FLOREi•!CE 
PALITZ ~ NICOLE 
GRUBBS !' DEBBIE 
SCHUBERT~ . 1<AREN 
FITZPATRICK~ COLLEEN 
D.URHAt1 ~ TERESS?i 
Hf~MPTON~ ANN 











BADARACCO ~ ~~E:! fj :i 
1"1IAZGA~ MARY 
BOLGLA ~ ROBYN 
MURRAY~ NAUR~EN 
WVGLENDOWSI< I {i' 1- X Sv~ 
MYERS, Rl!TH ANN 
SPENCE" GAVEL 
r.iOIJGHERTY ~ JENNIFER 
PULOS~ STEPHANIE 
r~OEHR~ JUDY 
f<EEL I NG r; DAWN 
f<LORQ{~~ KRIS 
ROBINSON~ ,'jEANNE 




FORD~ .VALER:f.E . 
PRIMUS, JACQU~LINE 
POLGE~ CHRISTEl,_ 
AU .• Et·r.! ~ DONNA 
CASC.ANO, J ENN I FE!~ 
BUSCHt"lAN; CATHY 
SHIELDS ~ SOBBJ -JO 
HARNED~ f"iARY AL J CE: 
DE! ElLER ~ r<!'iREN 
l'1Ef-LlSH, JOAN 
DEMAREST ~ RENEE 
D! TTEI"'ORE ~ ~:If·'! 
S!<Ri:EN81<I ; CKR!S1'1NE 
ALABt'%MA HUNTSV! U~E 
ARKANS~\S NONT l CElLO 
COL/9T FRANCIS ILL 
AlUS!~ PI~C!F!C CA 
WAYL?W<ID BAPT rs·r TY. 
LORAS COLLEGE IA 
AZUS?-1 PAC$_ F I C CA 
WISCDNS!N STOUT 
ALLEI\>TO~JN COL PA 
HARD!NS UNIV AR 
ALABAMA !-HJNTSV IU~E 
Cr11-<SON~NEvJMAN TN 
P:;LLE-:NTOWN COL P~'f 
ALABAl'1A HUNTSV! LLE 
ALLENTOWN COL P?-~ 
COL!ST FRANCIS ILL 
GEORGETOWN COL I<Y 
WEST LI BERTY t->N 
WAYLAND BAPTIST TX 
GEOR81 AN COURT 1'4J 
AZUSA PACIF'IC CA 
CEDARVILLE COL OH 
ARI<'~;i!i\18(·'1'3 MONT!CELLO 
GEORG ! Al\f COURT NJ 
COt/ST FR?).:,"JCl-S HJ_ 
Cf.)RB1NI COLLEGE PA 
COL/ST FRANC!S !.LL 
WEST LISERTY !.<N 
ARKANSAS MONT! CEt-~.0 
ST viNCtENT PA 
GEOf{S_IP>il.l COUR.T l'-hi 
ROBERTS WESLEYAN -NY 
SEORSETOWN COL KY 
NISCONS.IN STOUT 
CABRI N! COl,. .PA 
\.>JESt LIBERTY WV 
TAYLOR UNI V !NO 
ADAMS. STATE CO 
WA·YLf%ND ·SAPTH.H TX 
ROBERTS WE~U~:YAN NY 
ROBEf~TS NESLE'r'{)N NY 
ALABAMA HUNTSVILLE 
ROl~}.ERTS WESL.EVAN NV 
GEOf.~G l AN COURT NJ 
COL/13T FRANCIS IU.-
t~EORGETOWN COL KV 
SEORC1ETm~N COL i<Y 
WEST LIBERTY WV 
AL..LENTot~JN COL. PA 
GEORGIAN COURT NJ 
ALLEr-,fTDWh! COL PA 
8EOR8!AN COURT NJ 
1965 NA I A NA.T I ONAL CROSS COUNTRY CHAI1P l: ONSH IPS .. 
UW F'ARI<S!DE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE · 
WOMEN~s 5K 






















UNIV OF PORTLAND 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
PACIFIC LUTHERAN WA 
ADAMS STATE CO 
WISCONSIN PARKSIDE 
WISCONSIN MrLWAllKEE 
SIMON FRASER BC 
HILLSDALE COL MI 
NORTHERN STATE SO 
WESTERN STATE CO 
NORTH FLORIDA 
PARK COLLEGE MO 
KEARNEY STATE NE 
FORT HAYS KS 
WINONA STATE HN. 
CENTRAL WASHINGTON 
WISCONSIN STOUT 
MALONE COL OH 
DOANE COLLEGE NE 
WISCONSIN LACROSSE 
TAYLOR UNIV !ND 
AZUSA PACIFIC CA 
CEDARVILLE COL OH 
LORAS COLLEGE IA 
COL/ST FRANCIS ILL 
WAYLAND BAPTIST TX 
SEORBETOWN COL KY 
ARKANSAS MONTICELLO 
WEST l-IBERTY vN 
GEORGIAN COURT NJ 
ALABAMA HUNTSVILLE 
ROBERTS WESLEYAN NY 
ALLENTOt%#N COL PA 
\ .... 
. , ' \ 
TOTAL 
2, 5, !4~ 21 ~ 229' <25~' \68) 64 . 
3" 7, 9 ~ 37' 39, ( ei7> ' ('73 )· 95 
1, 15~ 16~ 34, 69., (93> ~ o.oo; 135 
23¥ 24, 26, 29, 52~ (126)~ C201) 154 
1. 2 , 13 ~ 32 ~ 39 ~ 66 ~ < 121 > , . <- 1 :3o > 1:61 
S J 2SJ 48~ 49, 53, .<64 ); <61) 1.6 
109 17, 41 f 46, 92 ~ {1(17) 196 
4~ 18~ 33, 63~ 90.r; . 0.08) ~ ( 122) 228 
20~ 42~ 56~ 79~ 87 J 0 .02) ~ ( 142) . 294 
1. 9 ~ so~ 65 • 61, sa~ < 99 > , < 1 32} · 289 
11~ sa~ 59r; 7'2~ 97 ~ _(1!7>p <119> 297 
27, 54~ 63s 79, 115 33.7 
30~ 31,. 77~ 109, 116, <120> ~ (163) 363 
36, 51' 91' 96r; 103, < 12\5)' . ( !3"1) 377 
40, 71 , so ~ 92~ u.z~ o5e> ~ <166> 395 
6~ 43~ 62~ 141s 150 402 
47~ 60~ 611~ 65~ 1p1~ <176>"~ <19ED 414 
44r. 55, 95~ 110, 114, ( 123)' < 146) 418 
35 ~ 96' 1 06 ~ 124 ' 135 J (136) ' ( 152 ) 486 
70, 84~ 119, 127, 129~ (134) '528 
94~ 99, 104~ 140p 153~ ( 16ED, C200) · . 599 
45, 75, 147' 172~ 17'5, 087) 614 
111, 128, 131, 139, 156~ 1.159)~ <188) 665 
144 J !49, 149' 155~ 157' 067)' ( 1 i4>· 753 
89n 145, 171, 182, 191 1 (192), (209) 778 
76, 151~ 173~ 185~ 202 787 
101, 113, 183, 197, ~£)9; C21C)) 803 
133, 143!< 170, :169 ~ 194 629 
105~ 160~ 164, 193!< 199 ~ (211) 841 
74, 186, 190~ 195, 207, · <213)~ C215) 852 
139~ 169~ · 178, 190~ 205 870 
!54~ 162 ~ 164~ 196, 2()3~ (2(14) ~ (206) 879 
165 J 1 7'7 ~ 1 79 (II 18 :I. ' '212 ~ ( 214 ) .. 914 
·~· . 
·. 
